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СЕГОДНЯ 
В  НОМЕРЕ:
2 СТР.
ДЛЯ НЕГО ПОЕЗДКА В АМ­
СТЕРДАМ БЫЛА ЗАКЛЮЧИ­
ТЕЛЬНЫМ ЗВЕНОМ В ЦЕПИ 
СЧАСТЛИВЫХ СЛУЧАЙНО­
СТЕЙ.
3 СТР.
«НИГИЛИСТИЧЕСКОЕ ОТНО­
ШЕНИЕ К ФИЛОСОФИИ ОБО­
РАЧИВАЕТСЯ ИЗВЕСТНОЙ ОД­
НОМЕРНОСТЬЮ В ПОДГОТОВ­
КЕ СПЕЦИАЛИСТОВ».
4 СТР.
«НАУКА О РУКЕ ОЧЕНЬ 
ДРЕВНЕГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ: 
ЭТО ЧАСТЬ ТОГО ЧИСТОГО 
ЗНАНИЯ, КОТОРОЕ, ПО МНЕ­
НИЮ ОККУЛЬТИСТОВ, ЗАК­
ЛЮЧАЕТ В СЕБЕ ОБЪЕКТИВ­
НУЮ ИСТИНУ».
•Ч ему уч и ть  и как  уч и ть?
На страницах нашей газеты мы продолжаем разговор о перестройке качественной системы 
преподавании. Речь идет о том, каким оно должно быть в своей основе, как избавиться от тех дог­
матов, которыми руководствовались в своей работе преподаватели.
Возможно, у автора этой статьи и будут оппоненты. Во всяком случае надеемся, что раз­
говор на эту тему будет продолжен.
((КОГДА РУШИТСЯ ВСЕ* 
НАСТУПАЕТ НАС ФИЛОСОФИИ»
«Цыган пришел на исповедь. 
Священник спрашивает его, зна­
ет ли он десять заповедей Гос­
подних. Цыган отвечает: «Хо­
тел было выучить, отец, да у 
нас поговаривают, будто их от­
менят». Эта притча, рассказан­
ная X. Ортега-и-Гассетом в его 
эссе «Восстание масс», как 
нельзя лучше характеризует от­
ношение общественного мнения 
к философии в нашей стране, в 
том числе и в студенческой сре­
де. Как невозможно отменить 
никаким запретом десять запо­
ведей, в которых спрессованы 
нравственные нормы, выношен­
ные тысячелетиями существова­
ния человечества, так же нельзя 
отменить философию декретом 
или изъятием из учебных пла­
нов университетского образова­
ния.
Где же кроются корни ниги­
листического отношения к фи­
лософии? Истоки нигилизма ско­
рее всего надо искать в полити­
ческой и духовной атмосфере, 
которая выражается сегодня в 
негативном отношении к тому, 
что связано с социализмом авто­
ритарного типа, с догматизиро­
ванным марксизмом, следова­
тельно, и с преподаванием мар­
ксистско-ленинской философии 
в вузе. В общественном созна­
нии происходит известного ро­
да подстановка, отождествление 
философии с марксизмом, а м ар­
ксизма — с «Кратким курсом 
истории ВКП(б). Насколько 
правомерно подобное отожде­
ствление?
Если история КПСС сущест­
вует как учебная дисциплина 
немногим более полувека, мар­
ксизм — полтора века, то фи­
лософия возникла и преподает­
ся более 2500  лет. В подобном 
ракурсе отождествление фило­
софии с марксизмом по мень­
шей мере безосновательно. Мар­
ксизм — .одно из философских 
течений, имеющее предпосылки 
своего возникновения, особые 
общественные потребности. Фи­
лософия же в ее историческом 
измерении подобно всемирной 
литературе безгранична и без­
брежна. Она образует особые 
исторические эпохи, школы, 
комплексы проблем. Аристотель 
и Конфуций, Декарт и Спино­
за, Гегель и Фейербах, Фрейд, 
Ницше и Сартр никак не ук ла­
дываются в клише нигилисти­
чески ориентированного общест­
венного мнения, отождествляю­
щего философию с марксизмом.
Попытки отменить преподава­
ние философии в университет­
ском курсе были и прежде. При 
этом Генералы от науки. К ура­
торы от образования, как пра­
вило, не утруждали себя поиска­
ми какой-либо существенной мо­
тивировки. Н. Бердяев так по- 
ветствует о курьезе в печальной 
истории российского просвеще­
ния. Князь Ширинский-Ш нхма- 
тов, упразднивший в 50-е годы 
XIX века преподавание филосо­
фии, утверждал, что филосо­
фия — источник вольномыслия 
и лишь естественные науки, по 
его мнению, являются полити­
чески нейтральными. Его основ­
ной тезис сводился к следующе­
му: «П ольза от философии не 
доказана, вред от нее возмо­
жен» Создается впечатление, 
что сегодня некоторые руково­
дители образования', стремясь 
ликвидировать преподавание ф и­
лософии или существенно уре­
зать этот курс, следуют тезису 
приснопамятного кн. Ширинско- 
го-Ш ихматова, не подозревая об 
его существовании.
Другим расхожим мифом обы­
денного сознания является от­
несение философии к разряду 
общественных наук. Однако, ес­
ли мы обратимся к различного 
рода классификациям наук от 
Аристотеля до Бэкона, от Кан­
та до Б. М. Кедрова, то, как пра­
вило,— философия рассматри­
вается как область, леж ащ ая в 
основании всякого знания. По­
добно логике и математике фи­
лософия — отвлеченное знание, 
изучающее отношения процес­
сов реального мира. Подобно 
физике и астрономии философия 
прокладывала путь к изучению 
мировоззрения от демокритов 
окого атомизма до русского кос­
мизма. Подобно этике и теоло­
гии она ставила и решала про­
блемы нравственного идеала. По­
добно истории и  политологии 
она стремилась понять и вы ра­
зить сущность процессов, про­
исходящих в обществе.
(Окончание на 3-й стр.).
■ Н о в о сти
ДОКТОР ДЭВИД 
ЛЬЮИС В УРГУ
Недавно Уральский госуни- 
верситет посетил член Британ­
ского Королевского общества 
астрологов доктор Дэвид Лью­
ис. Он познакомился с истори­
ей и сегодняшним днем универ­
ситета, коллекцией старопечат­
ных, рукописных и редких 
книг. В ходе встречи состоялась 
беседа с преподавателями и ру­
ководством философского ф а­
культета, а такж е британский 
ученый прочел лекции на темы: 
«Связь этнических и полити­
ческих проблем», «Христианское 
исцеление и пророчество на З а ­
паде», поскольку непосредствен­
ной сферой его интересов явл я­
ются этнические проблемы и ре­
лигиозные мелкие группы.
Весной 1991 года планиру­
ется еще один приезд доктора 
Дэвида Льюиса в г. Свердловск 
для чтения лекций в нашем 
университете.
С. ГАРИПОВА.
ПОПОЛНИЛИСЬ 
БИБЛИОТЕЧНЫЕ
ФОНДЫ
художественная книга. Это ро­
ман «Частная жизнь парламент­
ского деятеля».
Больш ая часть этих изданий 
будет передана отделу редкой 
книги. Сейчас книги регистриру­
ются и обрабатываются. Все они 
пройдут через выставку новых 
поступлений.
НА КРУГИ СВОЯ
На заседании, проведенном 
профкомом студентов, обсуждал­
ся вопрос о соответствии должно­
сти директора студгородка Бу- 
рундукова А. К. Решили попро­
сить администрацию универси­
тета учесть мнение студенческо­
го профкома.
Последний обжаловал дей­
ствия профкома, заявив, что об­
суждение данного вопроса не к  
компетенции студенческого
профсоюзного комитета.
Профком отменил свое реш е­
ние, Бурундуков по-прежнему 
работает на своем месте.
0  ЗАБЫТЫХ
СУДЬБАХ
На днях библиотека универ­
ситета получила партию книг 
из обменных фондов библиотеки 
УПИ. В основном это книги, и з­
данные в XIX и начале XX ве­
ков.
Среди наиболее интересных— 
ряд изданий по научной органи­
зации труда, статистические 
сборники по Уралу и Екатерин­
бургу, издания по философии, 
естественным наукам.
Есть две рукописные книги: 
курс лекций профессора Фан- 
дерфлита по теории корабля и 
описание технологии ткачества 
с приложением образцов тканей.
Во всей партии только одна
23 ноября в нашем универси­
тете начала работу научно-кра­
еведческая конференция «Науч­
ная интеллигенция У рала 19 2 0  
— 1930 гг. (дела и судьбы)». 
Оно организовано Свердлов­
ским отделением Фонда куль­
туры СССР, Обществом ураль­
ских краеведов, УрГУ им. А. М. 
Горького, свердловским общест­
вом «М емориал». Речь на ней 
пойдет о судьбах тех людей, 
которые были исключены из 
партии, репрессированы, просто 
не заслуженно забыты в страш ­
ные для нас годы.
Перед участниками конферен­
ции выступили ученые из раз­
личных вузов, научных институ­
тов и архивов СССР
I  БОТАНИЧЕСКОМ!
ОРГАН ПАРТКОМА, КОМИТЕТА ВЛКСМ, ПРОФКОМОВ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ И СОТРУДНИКОВ, СТУДЕНТОВ, РЕКТОРАТА ОРДЕНА ТРУДОВОГО
КРАСНОГО ЗНАМЕНИ ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА ИМЕНИ А. М. ГОРЬКОГО
с ш
Лаборатория селекции и семеноводства много­
летних трав ботанического сада Уральского гос- 
университета занимается выведением новых сор­
тов низовых злаков наземного и газонного наз­
начения, введением в сельское хозяйство новых 
видов клевера.
НА СНИМКАХ: (в  середине) заведующий ла­
бораторией Г. С. Стефанович; (слева) выпускни­
ца биофака УрГУ, сотрудник лаборатории Н. А. 
Кутлунина.
Фото С. ЩЕКОТОВА.
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ОТ АВТО­
НОМИИ  
К  СОТРУА- 
НИЧССТВУ
Представляем 
нового проректора
Вряд ли кого-то нужно убеж­
дать в том, что университету 
сегодня жизненно необходимо 
расширение площадей, строи­
тельство жилья для студентов 
н преподавателей. Социальные 
проблемы, которые всегда были 
самыми больными, встают еще 
острее с приближением рынка.
Пожалуй, не будет преувели­
чением сказать, что их решение 
во многом зависит сейчас от 
проректора по социальному раз­
витию Георгия Ренгольдовича 
Змановского.
— Георгий Ренгольдович, с ка­
кими трудностями пришлось 
столкнуться в первое же время?
— Социальными вопросами, я 
считаю, нужно заниматься про­
фессионально. А пока у нас 
складывается проходная ситуа­
ция: выбрали человека на два 
года, через два года приходит 
другой и так далее.
Очень большие сложности со­
здает автономия структур уни­
верситета: наука, администра­
тивно-хозяйственная работа, 
международное сотрудничество 
часто никак не стыкуются. Я 
считаю, что сф ера социальных 
вопросов должна быть синтези­
рующей, на ней должны замы­
каться и в какой-то степени ра­
ботать на нее все другие сферы.
— Как Вы определили для се­
бя круг ближайших задач?
— Ближ айш ая задача— строи­
тельство. Уже готовы проекты 
спортивного зала и профилакто­
рия. Выделен земельный учас­
ток для строительства малосе-
ТАМ НУЖНО
РАБОТАТЬ
мейного общежития. Заплани­
ровано строительство 12Q-KBap- 
тирного дома для преподавате­
лей.
Кроме того, в новых услови­
ях наша задача сделать универ­
ситет, если можно так сказать, 
конкурентоспособной фирмой*, 
Создать нашим преподавателям 
и студентам определенные при­
оритеты. Пути для этого можно 
найти самые разные. Сейчас, 
например, студентов отправля­
ют в колхоз по разнарядке, а 
почему бы не заключить дого­
вор с облисполкомом. И раз уж  
студенты помогают области в 
трудной ситуации с уборкой, 
облисполком, окажем, обязует­
ся выделить средства для стро­
ительства новой межвузовской 
поликлиники.
Вообще, многие больные проб­
лемы студенты могут решить 
сами — и для себя, и для уни­
верситета. Скажем, вечная про­
блема в общежитиях сантехника. 
В этом году эта проблема была 
решена с помощью наших сту­
дентов, которые отработали тру­
довой семестр на Керамическом 
заводе: завод поставил для студ- 
городка сантехническое оборудо­
вание. Так что необходимо оты­
грать другую систему социаль­
ного развития, чтобы универси­
тет мог стать конкурентоспо­
собной фирмой.
Беседовала Н. БИБНЕВА.
Поехал студент за границу на 
стажировку. Скажете, ничего осо­
бенного. Еще в ломоносовские 
аремена отбирали и отправляли 
лучших студентов в крупнейшие 
учебные заведения Европы. И 
сейчас, наверное, существует неч­
то подобное. Отбирают лучших и 
отправляют их. Но, как оказалось, 
все не так гросто.
Студент ф изфака Сергей Раз- 
гоняев ездил на месяц в А мстер­
дамский университет для прове­
дения измерений на уникальной 
голландской установке. О самой 
поездке и е е  предыстории и хо­
телось бы поразмышлять и расска­
зать. Но сначала небольшое от­
ступление.
В 1985 году странами СЭВ была 
создана программа «СЕАМ». Она 
объединила 58 лабораторий 11 
стран Европы. Основные цели 
программы—это, преж де всего, 
поиск новых сплавов для созда­
ния сверхмощных постоянных ма­
гнитов, разработка технологичес­
ких устройств для их получения. 
Но, спросите вы, какая связь меж ­
ду поездкой в Амстердам и пос­
тоянными магнитами?
Самая что ни на есть прямая.
Д ело а том, что раз в два года 
в рамках «СЕАМ» собирается ме­
ж дународная конференция по 
магнетизму («EMMA»). На ней 
происходит обсуждение накоп­
ленных результатов, поиск новых 
направлений в магнетизме, ак­
тивный обмен информацией. К 
моменту проведения конф ерен­
ции 1989 года в проблемной лабо­
ратории при УрГУ была получена 
новая информация по сверхчис­
тым магнитам. Ею заинтересова­
лись западные коллеги. В резуль­
тате руководителю  лаборатории 
Н. В. Кудреватых было предлож е­
но сделать доклад на очередной 
конференции я Италии. Разработ­
ки лаборатории являлись на тот 
момент одними из самых п ередо­
вых, поэтому доклад произвел 
впечатление на слушателей. Пос­
ле доклада представитель Амс­
тердамского университета Р. Вер­
хов предложил провести иссле­
дования новых материалов на их 
установке. Именно тогда-то и по­
явилась идея послать в Амстер­
дам  студента.
Конференция закончилась, но 
началась многомесячная проце­
дура оф ормления документов. 
Сначала телефонные переговоры, 
потом поиск телефакса. О ф орм ­
ление документов и беготня с 
«бумажками». Все очень просто, 
если не учитывать, что на это уш­
ло, практически, полгода.
Для С ергея Разгоняеиа поездка 
в А мстердам была заключитель­
ным звеном в цепи счастливых 
случайностей. «СЕАМ», «EMMA», 
доклад, амстердамский предста­
витель. Нет, конечно, сами по се­
бе они не случайны. Но, выпади 
хоть одно из звеньев, этой поезд­
ки бы не было. Положение изме­
нится, если СССР вступит в
«СЕАМ». Новейшая информация 
из первых рук. Появление твер­
дой валюты на современную  из­
мерительную и технологическую 
технику, зарплаты, премии. Бес­
препятственные выезды на раз­
личные меж дународные семина­
ры, конференции. О громные пер­
спективы открылись бы даж е на 
уровне лаборатории. Но, как го­
ворится, «на нет и суда нет».
—Есть ли какие-либо перспек­
тивы у лаборатории в развитии 
международных связей при се­
годняшних условиях? — задаю  я 
вопрос Н. В. Кудреватых.
— Пока Советский Союз не член 
«СЕАМ» или ж е «ЕМААА», практи­
чески никаких. Правда, существу­
ют возможности заинтересовать 
в нас западные фирмы, но это 
значит вступить а конкуренцию с 
такими ж е, как у нас, научными 
зарубежными лабораториями. 
Конкуренция будет очень ж ест­
кой, так как западные коллеги не 
заинтересованы в перекачке фи­
нансов кому-то, тем более нам.
Но, в общем-то, эти возмож ­
ности реальны.
—Сергей, как вас приняли там?
—Сначала очень настороженно. 
Приехали какие-то русские, при­
везли неизвестно что. Вот такое 
отношение. Но потом, после пер­
вых промеров, которые сразу д а ­
ли положительные результаты,— 
все сразу изменилось. И относить­
ся к нам стали более раскованно, 
мы как-то поднялись в их глазах. 
Там ведь очень много иностран­
ных студентов: китайцев, поляков. 
К ним уже сложилось какое-то 
отношение, к русским—ещ е нет.
—Отличаются как-нибудь усло­
вия работы у них от наших?
— Человек там не бегает по ла­
боратории в поисках нужного 
прибора. Рабочее место у него 
оборудовано так, что все под ру­
кой. Нужно что-то— протянул ру­
ку и никаких лишних движений. 
Лаборатория очень хорошо обо­
рудована. Например, нам прихо­
дилось работать на .рентгевном ап­
парате. По сравнению с нашим— 
это сказка. Многооперационный, 
безопасный (очень сильный до­
зиметрический контроль), да и 
вообщ е, работать на нем прият­
ней. Здесь на съемку уходит час, 
там—б минут. И еще! Я очень
удивился, когда узнал, что там 
никто из студентов не подрабаты­
вает.
В заключение я спросил С ер­
гея: если появится возможность, 
поедешь снова?
—Честно говоря, не знаю. Это 
снова потратить несколько меся­
цев на оф ормление документов, 
на беготню. Но главное не в этом. 
Я жил там месяц, и это очень ма­
ло. Мы не пригодны для той ж из­
ни. Там нужно работать, а к это­
му надо привыкнуть. Месяца ма­
ло. Только начинаешь нормально 
работать, приходится возвра­
щаться. Приезжаешь в условия, 
невозможные для работы.
А. МОЗОЛИН, 
студент журфака.
АриведерчеСтуденческому питанию — 
особое внимание
На заседании исполкома 
Свердловского городского Со­
вета народных депутатов рас­
смотрен вопрос о состоянии 
студенческого питания в выс­
ших учебных заведениях го­
рода.
В докладе генерального ди­
ректора производственного объе­
динения общественного питания 
А. В. Уфимцева, в выступлени­
ях участников заседания про­
звучало немало конкретных 
предложений по коренному 
улучшению состояния питания 
студентов в учебных корпусах 
и общежитиях.
Исполком городского Сове­
та принял решение о передаче 
студенческих столовых из под­
чинения трестов столовых не­
посредственно производствен­
ному объединению обществен­
ного питания города. Здесь бу­
дет создан отдел студенческо­
го питания, который займется 
его организацией. Это нововве­
дение позволит осуществлять 
централизованный завоз про­
дуктов, минуя тресты. Студен­
ческие столовые будут иметь 
свой расчетный счет, что даст 
возможность их руководителям 
заключать договора с постав­
щиками.
В связи с повышением стои­
мости питания вузам будет вы­
делена денежная дотация.
А. ЯКОВЛЕВ.
Вы были на историческом ф а ­
культете? Нет? Если будет вре­
мя, обязательно зайдите. Увиди­
те, как хорошо там стало после 
ремонта. Мы так привыкли к тре­
щинам на стенах, протекающим 
потолкам, казарменной расцвет­
ке панелей, поневоле удивля­
ешься, откуда здесь-то все взя­
лось: это спокойное сочетание
грех светлых цветов, «раздвигаю­
щее» не очень широкий и не 
очень светлый коридор; питатель­
ный зал за разноцветьем витраж ­
ных стекол, дополнительные ау­
дитории? Н аверное, смешно и 
стыдно всем этим восхищаться. 
Эка невидаль — приведенный в 
порядок факультет! Но как выде­
ляется он «а ф оне других...
Когда недавно избранный д е ­
кан исторического факультета
, серые
Валерий Иванович Михайленко 
впервые появился в ремонтно • 
строительной группе универси­
тета, его сразу ж е ввели в курс 
дела: «На нас пока не рассчи­
тывайте. средств не хватает, а 
хороших мастеров сегодня днем 
с огнем не сыщешь».
Н аверное, он  был не первым 
деканом, услышавшим такой от­
вет. Но, как известно, только 
под лежачий камень вода не те­
чет. Средства нашлись. Их вы де­
лило общ ество советско - италь­
янской друж бы в обм ен  на по­
мощь в организации своей рабо ­
ты. Казалось бы, главная из проб­
лем была реш ена. Но сколько их 
было впереди... Университетская 
бухгалтерия отказалась прини­
мать на баланс найденные «на 
стороне» средства, это сделал на­
учно - исследовательский сектор, 
а ремонтно - строительная груп­
па помогла найти подрядчика. 
Им стал кооператив «Керамзит- 
2».
Впрочем, и университет не ос­
тался в стороне от ремонтных 
работ: поставили металлические 
решетки, помогли достать д е р е ­
во для изготовления скамеечек, 
вот, пожалуй, и все... Нет, еще: 
как обещ ает мастер ремонтно - 
строительной группы Б. Н. Рас­
сказов, ремонтники ещ е з этом 
году берутся «отбить» по всему 
факультету «сапожок», то есть не­
широкую полоску темного цвета 
по нижней части стены..
— Михайленко постоянно к 
нам заходил, — рассказывает 
м астер Н. И. Заворин, — то о д ­
но ему нужно, то другое. Те­
перь удивляются, почему у него 
такой ремонт сделали. Д а  пото­
му, что на месте не сидел, кру­
тился, бегал, доставал..
— Он и сам  в рем онте участ­
вовал. и аспиранты у него б е з  де-
стены!
ла не сидели, — вспоминает ма­
стер Б. Н. Рассказов. — Коопе­
ратив • подрядчик выполнил 
большой объем  работ, кроме по­
краски пробили шесть дверных 
проемов, поставили перегородки 
из стеклоблоков, утеплили торце­
вую стену. В читальном зале у 
них освещенность в два раза 
выше нормальной. Да и аудито­
рий теперь хватает. Михайленко 
и субботы, и воскресенья здесь 
пропадал. Видно, что не отсижи­
ваться я деканы пришел, не то 
что некоторые...
— Не стоит привлекать вни­
мание к тому, что сделано,— воз­
раж ал м не В. И. Михайленко.— 
Зачем? Ведь факультет *— вот 
он. У всех на виду. Вот разве  что 
об участвовавших а ремонте сту­
дентах напишите. Это в основ­
ном первокурсники: В. Барми­
на, О. Д обров, С. Еремин, іР. Их- 
саков, М. Куманов, Р. Мусихин, 
А. Савкин, А. Иванов. О бяза­
тельно всех перечислите. Без 
этих ребят ничего бы не полу­
чилось: они и мусор выносили, и 
стенды устанавливали, и мебель 
перетаскивали. Из второкурсни­
ков помог в. Ш ведов, и вот 
К. Коньков сейчас занимается д е ­
ревом, которое нужно распи­
лить...
Вхожу в просторный читальный 
зал, где шум шагов почти не 
слышен благодаря мягкому по­
крытию. Здесь бывают не толь­
ко историки, заходят и м атем а­
тики, что учатся этажом выше. 
Там у них в холле стоит всего о д ­
на парта, и если все аудитории 
заняты., посидеть почитать негде. 
А что топку болтаться в кори ­
д оре среди темных кое-где по­
трескавшихся стен?!
А. КУЛАГИН.
уч и ть  и как уч и ть?
«КОГДА РУШИТСЯ ВСЕ,— - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
— - - - - - - - - - - - - - - - — НАСТУПАЕТ ЧАС ФИЛОСОФИИ»
(Окончание.
Начало на 1 стр.).
Философия — синтетическое 
знание. Через свою методологи­
ческую функцию она всегда бы­
ла связана с естественными и 
гуманитарными науками. По­
средством ценностной ориента­
ции философия осуществляет 
взаимодействие с нравствен­
ностью, религией и искусством. 
В качестве мировоззренческой 
системы философия и образует 
тот синтез, который помогает 
постичь отношения человека к 
Универсуму, микро- и м акро­
космос существования человека.
Общественной наукой фило­
софия стала тогда, когда все 
многообразие ее функций было 
сведено к одной — идеологиче­
ской функции. В этом качестве 
философия (понимаемая как 
марксизм) должна была осу­
ществлять формирование обще­
ственного сознания в соответст­
вии с набором непререкаемых, 
догматов, которые призваны 
были служить критерием позна­
ния, нравственной чистоты и по­
литической благонадежности. 
Деидеологизация образования на 
современном этапе дает нам сча- 
стли ую возможность рассма­
тривать философию не в каче­
стве «общественной науки» вку­
пе со всеми присущими атрибу­
тами, а в качестве синтетиче­
ской области знания, каковой 
она была всегда, наряду с логи­
кой, психологией, историей на­
уки, художественной литерату­
рой.
Поэтому смена ориентации в 
преподавании философии, свя­
занная с ее деидеологизацией, 
требует создания принципиаль­
но иной программы ее препо­
давания в университетском об­
разовании. В двух словах сущ ­
ность этой переориентации мо­
жно выразить следующим обра­
зом: переход от того варианта, 
который был жестко ориентиро­
ван на марксистско-ленинскую 
философию, к истории филосо­
фии. Здесь уместно напомнить 
о тезисе Гегеля, что изучение 
философии есть изучение и по­
стижение истории философии. 
Особенно важно это, на мой 
взгляд, для студентов естест­
венных факультетов. Изучая 
историю философии, они вме­
сте с тем знакомятся и с исто­
рией формирования и развития 
познания. Следовательно, курс 
истории философии в значитель­
ной мере реализует мировоз­
зренческую и методологическую 
функции философии. К этому 
надо добавить, что на естествен­
ных факультетах, как правило,
не читаются общие курсы по 
истории данной специальности 
(история математики, история 
физики, история биологии). 
Лишь в рамках специальных дис­
циплин осущ ествляется выход в 
область истории науки. Очевид­
но, специфика существования 
и функционирования естествен­
нонаучного познания дает воз­
можность его освоения в его со­
временном варианте. Хотя это 
весьма спорно, ибо проигрыш в 
мировоззренческом аспекте не­
сомненен. В то же время немы­
слимо представить, чтобы пости­
жение гуманитарного знания 
было возможно без истории, язы ­
ка и литературы, истории ис­
кусства, историографии. Точно 
так же и изучение философии 
немыслимо без освоения исто­
рии философии.
В связи с новой ориентацией 
в преподавании философии во­
зникают две проблемы. Первая: 
для большинства преподавате­
лей кафедры философии нужна 
разработка нового курса, что 
связано с отказом от прежних 
обкатанных годами методических 
приемов. Смею предположить, 
что подобный переход, столь не­
простой в реализации, вполне 
возможен и по плечу большин­
ству преподавателей, которые 
имеют значительный коэффи­
циент «остепененности». Здесь 
возникают трудности и с перво­
источниками — с оригинальны­
ми философскими текстами. 
Многие годы история филосо­
фии изучалась только на фило­
софских факультетах страны. К 
тому же обеспеченность перво­
источниками была связана лишь 
с домарксовой философией.
Источники по эпохе, столько 
лет именуемой «.современной
буржуазной философией», были 
чаще всего дореволюционных 
изданий и стали библиографи­
ческой редкостью, или же были 
доступны узкому кругу специ­
алистов, имеющих доступ в 
спецхраны. В любом случае 
эта трудность налицо и прео­
долеть ее можно путем создания 
хрестоматий по каждому из пе,- 
риодов, что вполне возможно 
при наличии множительной тех­
ники. Но 'на это уйдет немало 
времени.
Вторая проблема, которая 
часто дискутируется в препода­
вательской среде, как быть с 
марксистской философией? Я 
полагаю, что философия м ар­
ксизма должна рассматривать­
ся наряду с другими в общем 
курсе. Влияние марксизма на 
развитие общественных процес­
сов в XX веке и «а развитие
социального познания: Не отри­
цает никто (сейчас эта тема яв­
ляется объектом оживленной 
дискуссии). Дело в том, что 
смена ориентиров в преподава­
нии философии обусловлена 
требованием отказа от догма­
тизированного марксизма. Стоит 
поставить и такой вопрос: мар­
ксизм какой «пробы» препода­
вался прежде? Может ли счи­
таться вполне марксистским 
идеологизированный сталинский 
вариант? Ответ однозначный, 
неті Марксизмом является то, 
что запечатлено в трудах М ар­
кса и Энгельса. А дальш е мы 
сталкиваемся с марксизмом в 
плехановском и ленинском ва­
риантах, которые, в зависимо­
сти от политической конъюн­
ктуры, отлучали от марксизма 
Богданова, Каутского и др. Мар­
ксизм по Троцкому, марксизм 
по Сталину, марксизм по Мити­
ну ( так и просится на язы к — 
Евангелие от Луки, от Матфея).
Это скорее всего стремление 
прикрыться авторитетом осно­
воположника, как трансплантан­
том, под покровом которого мо­
жно было развивать идеи, име­
ющие очень мало общего с 
марксизмом, или вообще ему 
чуждые. Здесь уместно прове­
сти аналогию с «Легендой о Ве­
ликом инквизиторе» Ф. М. До­
стоевского, когда Великий ин­
квизитор говорит сошедшему на 
землю Богу: «Мы исправили
подвиг твой и основали его на 
чуде, тайне и авторитете... Но 
мы скажем, что послушны те­
бе и господствуем во имя твое».
М арксизм возник на общем 
направлении «столбовой доро­
ги» общественной мысли, так да­
вайте изучать его в этом общем 
потоке всемирной философии. 
В марксистскую философию 
привнесено много такого, что 
далеко не всегда согласуется с 
основоположениями ее класси­
ков. Как-то П. В. Колнин на ру­
беже 6 0 — 70-х гг. сказал, мы так 
долго критиковали позитивизм, 
что сами в значительной степе­
ни стали позитивистами. Точно 
так же многое было привнесе­
но в марксистскую философию 
(под видом ее обновления и не­
прерывного развития) из фрей­
дизма, экзистенциализма и дру­
гих философских направлений. 
Не проще ли, не нравственнее 
ли изучать эту проблематику, 
непосредственно знакомясь с 
данными немарксистскими те­
чениями, а не стремиться обря­
жать их в марксистские одежды, 
не производить камуфляж, не 
создавать очередные мифы о 
всесилии и предначертанное™
марксизма, которые превращ а­
ют его в разновидность религии.
Старая программа имела свои 
преимущества — проблемы ха­
рактер изложения философско­
го знания: бытие, познание,
сущность человека, периодиза­
ция истории и т. д. Ориентация 
на историю философии ставит 
во главу угла принцип историзма 
в усвоении философии. Но про­
игрывая в систематике, мы вы ­
игрываем в постижении единст­
ва и многообразия философских 
школ и направлений, ибо исто­
рия философии — школа мы ­
сли, путь восхождения к истине. 
Однако вполне возможно и со­
четание проблемности и исто­
ризма. По такому принци­
пу была создана программа ка­
федры философии в этом учеб­
ном году. Но эта программа вы­
раж ает лишь общие рекоменда­
ции для каждого преподавате­
ля, а не является неким «кате­
горическим императивом», тре­
бующим неукоснительного ис­
полнения каждого пункта.
Сегодня каждый преподава­
тель имеет возможность создать 
свою собственную программу. К 
примеру, в архитектурном ин­
ституте есть опыт чтения курса 
истории русской философии 
вместо общего курса филосо­
фии. Наша кафедра к тому же 
практикует чтение ф акультатив­
ных спецкурсов во внеучебное 
время. Это, как правило, 8 — 10 
часов, посвященных углублен­
ному изучению какого-либо фи­
лософского течения. Многооб­
разие программ (при непремен­
ном условии, что каж дая из ,них 
соотпетствует критериям науч­
ности и будет обсуждена на к а ­
федре) дает основание, что бу­
дут преодолены традиции догма­
тизма в преподавании филосо­
фии, а студенты университета 
получат развернутое представ­
ление о развитии философских 
систем, их связи с развитием 
духовной культуры в целом и 
науки, в частности.
Вместе с тем кафедра фило­
софии широко практикует ин­
дивидуальные формы работы со 
студентами и соответственно ин­
дивидуальные формы отчетно­
сти. Получить зачет и даже эк­
заменационную оценку можно 
по результатам  работы студен­
та на практических занятиях и 
по итогам самостоятельного изу­
чения первоисточников. Опыт 
подобной работы на математи­
ческом и физическом ф акуль­
тетах показывает, что студенты
довольно основательно осваи­
вают те произведения, которые 
специально не изучаются на 
практических занятиях: «Фено­
мен человека» П. Теъяра де 
Ш ардена, «Введение в психо­
анализ» 3. Фрейда, «Восстание 
масс» X. Ортега-и-Гассета и др. 
Можно в качестве примера при­
вести имена Д. Феклистова 
(физфак) и Н. Силкина (мат- 
мех), которые успешно сочета­
ли работу на семинаре и само­
стоятельно изучали первоисточ­
ники. Возможность получить 
итоговую отчетность без экза­
мена, работа по индивидуаль­
ному плану не только высвобо­
ждает время в период сессии, но 
и дает более глубокое усвоение 
философских проблем, создает 
позитивную установку на обще­
ние с философскими текстами 
в будущем.
Слова, вынесенные в загла­
вие, принадлежат немецкому 
философу экзистенциалисту 
Мартину Хайдеггеру. Сегодня 
философии принадлежит далеко- 
не последнее место в осмысле­
нии того «смутного времени», 
в котором мы пребываем. «Что- 
бы понять эпоху или нацию, — 
говорил английский философ и 
математик Б. Рассел, — мы 
должны понять ее философию, 
а чтобы понять ее философию, 
мы должны сами в некоторой 
степени быть философами». Ни­
гилистическое же отношение к 
философии оборачивается изве­
стной одномерностью в подго­
товке специалиста университет­
ского ранга, ибо нигилизм сам 
по себе непродуктивен и не я в ­
ляется средством развития твор­
ческого мышления. Суждения, 
высказанные здесь, относятся 
не только к философии. Тот 
распад, который поразил эко­
номическую, политическую и ду­
ховную структуры нашего об­
щества, в равной степени за­
хватил и высшее образование. 
Сегодня вопрос: «Быть или не 
быть», относится и к филосо­
фии, и к математике, и к физи­
ке, и к гуманитарным дисципли­
нам. В то время, как всякое 
знание обладает ценностью, не­
зависимо от того, приносит ли 
оно непосредственную стоимост­
ную отдачу или же является 
неотъемлемым компонентом 
развития личности человека.
В. КОПАЛОВ,
зав. кафедрой философии 
естественных и гуманитарных 
факультетов, доктор 
философских наук, 
профессор.
-  С В Е Р Д Л О В С КО С Л О
Еще совсем недаено мы не 
могли и думать о том, что 
Уральский госуниверситет вый­
дет на международную  арену.
А сегодня мы говорим о ш и­
рокой географии контактов 
УрГУ. Практически на всех фа­
культетах побывали ученые, 
преподаватели из зарубежных 
вузов с деловыми визитами.
Мы писали о замечательном 
опыте Д. М едоуза, его семи­
наре, встрече с Билингтоном, 
директором библиотеки Кон­
гресса США, многих других.
И вот новое знакомство. На 
этот раз гостеприимно откры­
лись двери на химическом ф а­
культете УрГУ. Пер Кофестад, 
проф ессор университета Осло, 
посетил факультет и выступил 
здесь с лекцией. Его визит 
можно назвать ответным. Не­
давно в Норвегию был при­
глаш ен и посетил универси­
тет Осло профессор УрГУ
А. Н. Петров. Это была д е л о ­
вая, плодотворная поездка. 
Результат ее — не только рас­
ширение наших представлений 
о качестве преподавания за 
рубеж ом, обмен опытом, но 
и установление личных кон­
тактов.
В дим пребывания Пера Ко- 
фестада в С вердловске им бы­
ла прочитана лекция по хи­
мии сложных оксидов — это 
предмет его научных интере­
сов. Выступление зарубежного 
ученого было встречено с 
большим вниманием, в свою 
очередь норвежский ученый 
очень высоко оценил науч­
ный уровень преподавателей 
химфака.
Все, что касается так называ­
емых неофициальных бесед с 
ученым, то в одной из них он 
отметил то, что его покори­
ло — гостеприимство ураль­
цев, их доброта.
— Норвегия — ближайший 
сосед Советского Союза. И 
мы, конечно, не м ож ем оста­
ваться равнодушными к п ере­
менам, которые у вас проис­
ходят.
Итак, Осло—Свердловск.
Два крупных ученых-химмка 
укрепляют друж еские, дело­
вые контакты, находят общий 
язьж. И эта перспектива обна­
деживает...
НА СНИМКЕ: проф ессор уни­
верситета Осло Пер Кофестад, 
проф ессор Уральского универ­
ситета А. Н. Петров.
Фото С. ЩЕКОТОВА.
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Т А Й Н Ы  Р У К ] Ш кола хиромантии
«НА РУКУ ВСЯКОГО ЧЕЛОВЕКА 
ОН НАЛАГАЕТ ПЕЧАТЬ»
В сегодняшнем номере газеты мы открываем новую рубрику «Школа хи­
романтии». Ведущая рубрики — студентка философского факультета Анна Кирь­
янова занимается этой проблемой на профессиональном уровне не первый 
год.
Думаем, что ее уроки, ее видение мира будут интересны нашим читателям.
Т А Й Н Ы  Р У К И
Хиромантиа — искусство пре­
дугадывания будущей судьбы че­
ловека по данным его рук. Хи­
романтия — всего лишь одна 
часть великой науки о руке — 
хирософии. Кроме хиромантии, 
хирософия включает в себя хи- 
рогномию — учение о форме 
руки; пальмистрию — учение о 
ладонях рук; хирологию, которая 
трактует о связи хирогиомии и 
пальмистрим с нравственными и 
интеллектуальными качествами 
человека.
Наука о руке древнего проис­
хождения; это часть того «чисто­
го знания», которое, по мнению 
оккультистов, имеет внеземное 
происхождение, заключает в себе 
объективную истину и должно 
сохраняться в глубокой тайне. 
Упоминания о хиромантах и хиро­
софии я целом можно встретить 
уже в книгах Моисея. Книга Иова 
прямо говорит: «На руку всяко­
го человека Он |Бог] налагает 
печать для вразумления всех лю­
дей, сотворенных Им». Великий 
философ античного мира Аристо­
тель в алтаре, посвященном Гер­
месу, нашел трактат об »той на­
уке, написанный золотыми буква­
ми. Трактат произвел такое впе­
чатление на великого мыслителя, 
что он переслал его своему уче­
нику Александру Македонскому, 
сопроводив уверением, что «то, 
что заключается я этих золотых 
письменах, есть наука, достойная 
его великого ума». Цезарь, Сул- 
ла, Гален, Парацельс, Авиценна— 
вот далеко неполный список из­
вестнейших исторических лично­
стей, бывших адептами хиросо­
фии. В XVI веке Парацельс и 
Кордунас соединили основы хи­
романтии с основами астрологии, 
что дало хиромантии мощный 
толчок к дальнейшему развитию. 
В 1790 году Геннер читал а жен­
ском университете города Галля 
лекции по хиромантии. Пример­
но к этому же времени относит­
ся расцвет творчества двух из­
вестных хиромантов — францу­
зов Дарпентиньи и Дебарроля, 
не только возродивших умираю­
щую древнюю часть науки, но и 
поставивших хиромантию на науч­
ную основу благодаря достижени­
ям современной им медицины, хи­
мии и физики. Кроме того, они со­
единили хиромантию с графоло­
гией (наукой о почерке). Интерес­
но заметить, что горячо интере­
совался хиромантией Бальзак, 
бывший близким другом Дебар­
роля. Александр Дюма также 
был посвящен в тайны великой 
оккультной науки, а рисунок его 
руки приводится практически в 
каждом руководстве по хироман­
тии благодаря своим интересным 
особенностям.
С начала двадцатого века на­
чался распад и забвение всех
оккультных дисциплин (по край­
ней мере, в России). Не избежала 
этой участи и наука о руке, при­
численная к лженаукам, опиуму 
для народа и т. п. Только теперь, 
спустя долгие годы, начинается 
слабое возрождение, которое со­
провождается коммерческими вы­
вертами, шарлатанством, диле­
тантизмом и просто — незнанием. 
Однако даже простое переизда­
ние книг адептов оккультизма— 
уже огромный шаг вперед Одна­
ко еще больше издается туман­
ных отрывочных рецептов, низко­
пробных сборничков и тому по­
добных квазиоккультных матери­
алов. Непосвященному читате­
лю трудно ориентироваться я 
огромном количестве печатной 
продулции, не имея никаких ори­
ентиров, которые могли бы ука­
зать ему хотя бы иаправленме, в 
котором находится истина. Наде­
юсь, что таким ориентиром и 
послужит «Школа хиромантии», 
которую «Уральский университет» 
будет вести на своих страницах.
УРОК ПЕРВЫЙ, ОБЩИЙ
Изучение хирософии обычно 
начинают с лальмистрии, тракту­
ющей о формах руіки Таких 
ф орм  выделяется до  12, но ос­
новных всего 6; в этом сходятся 
и Д ебарроль, и Дарпентиньи, и 
русские авторы. I ф орм а встреча­
ется наиболее часто и носит на­
звание практической. Ее характе­
ризуют недлинные четыреху.голь- 
ные (иногда — лопатообразные) 
пальцы, довольно гладкие; ср ед ­
них разм еров  ладонь, ногти бли­
же к квадратной ф орме, боль­
шой палец значительной величи­
ны и плотно прилегает к ладони. 
Рука скорее жесткая, чем  мяг­
кая. За ней следует рука элемен­
тарная, характеризующаяся очень 
крупной кистью, короткими ту- 
пыми пальцами, напоминающими 
сосиски, крупными ногтевыми 
пластинками, большой палец н е ­
пропорционально мал. верхний 
сустав большого пальца, симво­
лизирующий волю, короток и не­
развит. Суставы пальцев разви­
ты сильно, но пальцы ровные, 
гладкие Ладонь плоская, скорее 
жесткая, чем мягкая, хотя сама 
рука может быть и той, и дру­
гой.
Третья ф орм а руки — артисти­
ческая. Рука полная, очень мяг­
кая, с ямочками у основания 
пальцев. Сами пальцы гладкие, 
остроконечные, по ф орм е напо­
минающие конус. Ноготь удлинен­
ный, узкий По разм еру  рука та­
кого типа гораздо меньше ру ­
ки практической или элементар­
ной. Такие руки мож но увидеть 
на картинах Рубенса, Рембранд­
та. Ван-Дейка, прославляющих 
красоту человеческого тела и плот­
ское существование. Пряная про­
тивоположность артистической 
руке — философская. Пальцы
ее слегка изогнуты; суставы р а з ­
виты очень сильно м выпирают, 
придавая пальцам узловатость. 
іРука суховатая, худая, большой 
палец узловат и плотно приле­
гает к ладони. Ногти удлиненной 
формы, но неправильны и не 
очень красивы. Кроме вышена­
званных, существует ещ е психи­
ческая рука. Ей свойственны 
очень тонкие остроконечные 
пальцы, хрупкие и изящные. Ла­
донь тоже тонка и мягка, удли­
ненной ф ормы , окорее худоща­
ва, чем  полна. И, наконец, сме­
шанный тип руки, который и 
встречается обычно в жизни. «Чи­
стые» формы редко  существуют 
отдельно, чаще две, а  то и три 
основных формы сочетаются м еж ­
ду собой, причем одна остается 
как бы каркасом, а остальные 
присоединяют к ней свои при­
знаки, как ветви к стволу. В зави­
симости от того, какая ф орм а 
преобладает, буідут преобладать 
те черты натуры, ікоторые она д а ­
ет, а остальные — присоединяться 
к этим основным.
Д ело в том, что согласно кон ­
цепции пальмистрии, ф орм а ру­
ки находится в тесном соответст­
вии с определенным психотипом 
человека и его нравственными 
качеств ами.
Практическая рука дает энер­
гию, волю, приспосабливаемость 
к практической жизни. Это люди, 
двигающие жизнь вперед, често­
любивые, смелые, мужествен­
ные, но зачастую тщеславные и 
ж естокосердые оо  отношению к 
окружающим. Часто в гороскопе 
у них сильный Юпитер. Они ра­
ционалисты скорее, чем  міистики, 
хотя могут быть прекрасными по­
этами и художниками. Их твор­
чество часто зиждется на основе 
интеллекта и воле, а не на мисти­
ческом озарении. Практической 
рукой обладала Цветаева, судя 
по ее  автобиографическим за ­
меткам, где она пишет о  «муж­
ской», короткопалой, інезристокра- 
тической руке.
Артистическая рука —
рука человека, стремящ егося к 
новым знакомствам и новым впе­
чатлениям; он ищет удовольст 
вий вне собственной деятельно 
сти, хотя по натуре экстраверт. 
Он любит пускать пыль в глаза, 
производит весьма приятное впе 
чатление в обществе, но в лич­
ном знакомстве мож ет быть даже 
опасен из-за эгоизма и изм ен­
чивости нрава. Женщины с такой 
рукой кокетливы, но неспособны 
на глубокое и долгое чувство. 
Чаще такие люди не добры, «о 
и не злы: они слишком эгоистич­
ны, чтобы думать об окружаю ­
щих, хотя ж елание блистать з а ­
ставляет их заботиться о хоро­
шем мнении со стороны других 
людей.
Человек, обладающий чисто
элементарной рукой, глубоко не­
счастлив. Обычно в его гороскопе 
очень сильна Луна. Он мнителен 
и болезненно воспринимает са ­
мую мягкую критику. С амооцен­
ка заниж ена и зачастую присут­
ствует комплекс неполноценно­
сти. Натура слабая, нуждающаяся 
в опытном поводыре и утешите­
ле.
Обладатели философской руки 
терпеть не могут тех, чья рука 
имеет аристократическую форму. 
Взаимопонимание отсутствует; 
«философы» скептичны, прони­
цательны, ядовиты в оценках, не 
умеют ничему верить б е з  дока­
зательств. Чаще они безбож ны  и 
склонны к циническим высказы­
ваниям. Это единственная рука, 
обладатель которой не может 
найти себе собеседника и на­
стоящ его друга, так как склонен 
к постоянным уединенным раз­
мышлениям и анализу окруж аю ­
щего мира. Хорошо разбирается 
в людях, именно поэтому — 
одинок.
Человек с. психической формой 
руки совершенно неприспособлен 
к реальной жизни. Он очень эмо­
ционален и полон благородных 
устремлений. Аристократ по на­
туре, он деликатен и чутко р е а ­
гирует на малейшие изменения в 
окружаю щ ем мире. Здоровье 
часто им еет слабое, склонен к 
вегетативным расстройствам нерв­
ной системы, гипотонии.
Безусловно, а чистом виде та­
кие руки существуют редко, но 
каждая из них служит основой 
определенного психотипа.
В следующем выпуске «Школы 
хиромантии» мы подробнее рас­
смотрим азаимосавзь между 
формой и длиной пальцев и пси­
хологией человека, так как отне­
сение руки и тому или иному ти­
пу — всего лишь первый шаг в 
пальмистрическом анализе опре­
деленного индивида.
УРАЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
Жоэ/иичеасая 
ш /совка
РУКА ФИЛОСОФА
Подписывайтесь ка газету «Уральский университет»
Продолжается подписка 
на газету «Уральский уни­
верситет».
В этом году изменится 
условие подписки. Наряду 
с традиционной подпиской 
по факультетам мы начнем 
индивидуальную подписку. 
Всем тем, кто оформит 
индивидуальную подписку,
газета будет приходить поч­
той раз в неделю.
Надеемся, что кафедры, 
факультеты, подразделения 
поддержат свою газету ма­
териально и уже в ближай­
шее время заявят о своем 
желании подписаться. В свя­
зи с повышением типограф­
ских расходов и цен на бу­
магу возрастет и подписная 
стоимость. Цена годовой 
подписки на газету «Ураль­
ский университет» составит 
2 рубля, надеемся, что она 
не испугает наших уважае­
мых читателей.
Итак, подписка на свою 
газету вышла на старт. В 
конце декабря мы подве­
дем итоги.
Подписаться на универси­
тетскую газету можно в 
любое время, кроме выход­
ных. Мы ждем вас по адре­
су: пр. Ленина, 51, комната 
245, редакция газеты 
«Уральский университет». 
Телефоны: 55-74-92,
55-74-84.
Владислав 
Д рож ащ их 
«Черный 
человек»
Нивы сжаты. Девки голы.
От кремля туман и сырость. 
Сталин вы пил •Кока-Колы». 
Революция свершилась. 
Красный Сталин коку мучит. 
К олю  хочет он стрелять.
Он — отец любых народов, 
говорит, — Едрёна вошьі 
А  потом: — Едрёна Феня.
И ни разу: — Нож. я мать. 
Это Сталин СталинградовІ 
Ай-да Сталин Днепрогэс.
Это Сталин Туруханский.
Это Сталин Райгоргаз.
Ай-да Сталин Будь готов! 
Ula-агом марш! Коты кругом* 
Пострелять он вы иг.л гадов 
с ворошиловским стрелком. 
Он вареньем мажет булку  
и накидывает бурку, 
и выходит на прогулку  
без охраны в каждый дом. 
Видит он, кругом народы 
от бесчувствия свободы 
ему фиг свободно кажут.
Как же так? Коты кругом. 
Сталин к Танечке подходит, 
она в руках сжимает нивы. 
Тише, Танечка. Ревниво 
он ведет ее гулять.
Вот букварь. А  вот кровать. 
Вот коты. А  вот свободы. 
Будь готова! Таня плачет. 
Говорит он: — «Кока-Кола».
А  потом: — Отдайте м ячик. 
И ни разу: — Вашу мать. 
Он разматывает карту.
Он заматывает Волгу  
и раскатывает К алку, 
и флажок втыкает в холку  
кобылице молодой, 
кобылице ясноглазой  
и товарке боевой 
дарит орден запасной, 
дарит ви лку  боевую, 
стратегический портвейн 
с личной надписью троцкиста 
под фамилией Бронштейн. 
Ай-да Сталин. Все по коням! 
У него усатый вид.
Скоро Гитлера прогоним, — 
он троцкистам говорит.
И хохочет, как бандит.
Смерть котярам, — говорит. 
Говорят, он выш ел с юга, 
гуталиновый абрек.
Гуталин (плю с-минус) снег. 
Сталин — черный человек.
Вот он с лекциям и в ЖЭКе, 
вот на выборах он в ДЭЗе, 
на пароме и в жилкоме 
ставит он вопрос ребром!
Бей котов. Коты кругом.
Бей котяру по науке 
и не думай об Артеке, 
об Огинском полонезе — 
будет новый перелом.
Не какой-нибудь 6 олярин, 
усомордый бусурманин, 
и не кто-нибудь, а Сталин — 
Главноверхий  * капитан! 
Трехметровый вышел Сталин. 
Сталин к Светочке
приставлен:
*Я котов ночами м учу. 
Кровью, Яшечка, я плачу. 
Если мячик мой слинял  
Я  с тобой не танцевал*. 
Только Васечка не плачет, 
не мяучит: —
Где мой м ячикі 
Говорит он: — Мяч упал  
в речку Беломорканал, 
по которой прямо в море, 
прямо в море убежал.
Н у, а в море, на *Авроре* 
с Айседорою Д ункан  
разгулялся на просторе 
(в скобках б) большой батман.
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